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El T r a t a d o d e P a z y A m i s t a d c o n C h i l e c o n s t i t u y e u n a c o n t e c i -
m i e n t o d e s i n g u l a r i m p o r t a n c i a e n la h i s t o r i a d e l a s r e l a c i o n e s i n t e r -
n a c i o n a l e s c o n e l v e c i n o d e l P a c í f i c o . E n v i g o r d e s d e el 2 d e m a y o 
d e 1 9 8 5 , s u a r t i c u l a d o r e g u l a d i v e r s o s t ó p i c o s , a u n q u e el m e o l l o 
r a d i c a e n l a d e l i m i t a c i ó n f r o n t e r i z a a l l í e s t a b l e c i d a . 
N o s e r á o b j e t i v o p r i m o r d i a l d e e s t a s r e f l e x i o n e s i n d a g a r l o s a n t e -
c e d e n t e s h i s t ó r i c o s y j u r í d i c o s d e la l l a m a d a « c u e s t i ó n d e l B e a g l e » , 
q u e h a d a d o m o t i v o a u n a a b u n d a n t e l i t e r a t u r a e n l o s ú l t i m o s t i e m -
p o s , n i e x a m i n a r l a ú l t i m a faz d e l c o n f l i c t o e n s u d i m e n s i ó n i n t e r n a 
e i n t e r n a c i o n a l , a s p e c t o e s t e s o b r e e l c u a l l a s p o l é m i c a s y d i s c r e p a n -
c i a s n o h a n e s t a d o a u s e n t e s . Se p a r t i r á d e l i n s t r u m e n t ó y a v i g e n t e y 
s u i m p l i c a n c i a e n l a s c u e s t i o n e s d e l í m i t e s , a u n q u e n o se o m i t i r á n 
r e f e r e n c i a s a l a s o t r a s m a t e r i a s e n r a z ó n d e q u e c o n s t i t u y e n u n c o m -
p l e m e n t o i n d i s c u t i d o d e a q u e l l a s . 
E l a c u e r d o , q u e se c o m p o n e d e u n c u e r p o p r i n c i p a l y d o s a n e x o s , 
r e g l a m e n t a c u a t r o t e m a s b á s i c o s : l a s o l u c i ó n d e c o n t r o v e r s i a s , l a 
i n t e g r a c i ó n f í s ica y la c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , l a s d e l i m i t a c i o n e s 
m a r í t i m a s y l o s r e g í m e n e s d e n a v e g a c i ó n . E s t o s d o s ú l t i m o s , p o r 
e s t a r e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o s , s e r á n a n a l i z a d o s e n s u s r e s p e c t i -
v a s p r o y e c c i o n e s . 
H e m o s c r e í d o n e c e s a r i o e x a m i n a r c a d a u n o d e e s t o s a s p e c t o s a l a 
l u z d e l a s c l a u s u l a s i n c o r p o r a d a s e n e l i n s t r u m e n t o , p o n i e n d o e s p e -
c i a l é n f a s i s y o t o r g a n d o p r i o r i d a d a l a s c u e s t i o n e s l i m í t r o f e s y l a 
i n c i d e n c i a d e l a s d e l i m i t a c i o n e s e n e l r é g i m e n l e g a l a r g e n t i n o a p l i -
c a b l e a l o s e s p a c i o s m a r í t i m o s s o m e t i d o s a s u j u r i s d i c c i ó n . C o m p l e -
m e n t a r i a m e n t e , o c u p a r á n n u e s t r a a t e n c i ó n l a s o t r a s m a t e r i a s r e g l a -
m e n t a d a s , p o r c u a n t o g u a r d a n v i n c u l a c i ó n d i r e c t a o i n d i r e c t a c o n e l 
«leit m o t i v » d e l c o n v e n i o . C o m o c o r o l a r i o , t r a t a r e m o s d e o f r e c e r 
a l g u n a s c o n c l u s i o n e s . 
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1. L A S F R O N T E R A S M A R Í T I M A S 
Q u i z á el d i s p o s i t i v o m á s i m p o r t a n t e s e a el a r t . 7 d e l T r a t a d o , e n 
c u a n t o fija e l l í m i t e « e n t r e l a s r e s p e c t i v a s s o b e r a n í a s s o b r e e l m a r , 
s u e l o y s u b s u e l o » d e a m b o s E s t a d o s «en e l m a r d e l a z o n a a u s t r a l a 
p a r t i r d e l t é r m i n o d e la d e l i m i t a c i ó n e x i s t e n t e e n e l c a n a l B e a g l e » , 
e n e l p u n t o f i j ado p o r l a s c o o r d e n a d a s 55° 07 ' , 3 d e l a t i t u d s u r y 6 6 ° 
2 5 ' , 0 d e l o n g i t u d o e s t e . A p a r t i r d e e s t e p u n t o , d e n o m i n a d a «A» l a 
d e l i m i t a c i ó n s e g u i r á « h a c i a e l s u d e s t e p o r u n a l í n e a l o x o d r ó n i c a 
h a s t a u n p u n t o s i t u a d o e n t r e l a s c o s t a s d e l a i s l a N u e v a y d e l a i s l a 
G r a n d e d e T i e r r a d e l F u e g o , c u y a s c o o r d e n a d a s s o n 55° 1 L , 0 d e l a t i -
t u d s u r y 66° 0 4 ' , 4 d e l o n g i t u d o e s t e ( p u n t o B ) ; d e s d e a l l í c o n t i n u a r á 
e n d i r e c c i ó n s u d e s t e e n u n á n g u l o d e c u a r e n t a y c i n c o g r a d o s , 
m e d i d o e n d i c h o p u n t o B , y se p r o l o n g a r á h a s t a e l p u n t o c u y a s c o o r -
d e n a d a s s o n 55° 22 ' , 9 d e l a t i t u d s u r y 65° 4 3 ' , 6 d e l o n g i t u d o e s t e 
( p u n t o C ) ; s e g u i r á d i r e c t a m e n t e h a c i a e l s u r p o r d i c h o m e r i d i a n o 
h a s t a e l p a r a l e l o 56° 2 2 ' , 8 d e l a t i t u d s u r ( p u n t o D ) ; d e s d e a l l í c o n t i -
n u a r á p o r e se p a r a l e l o s i t u a d o v e i n t i c u a t r o m i l l a s m a r i n a s a l s u r d e l 
e x t r e m o m á s a u s t r a l d e la i s l a d e H o r n o s , h a c i a e l o e s t e h a s t a s u 
i n t e r s e c c i ó n c o n e l m e r i d i a n o c o r r e s p o n d i e n t e a l p u n t o m á s a u s t r a l 
d e d i c h a i s l a d e H o r n o s e n l a s c o o r d e n a d a s 56° 2 2 , 8 d e l a t i t u d s u r 
y 6 7 ° 16 ' ,0 d e l o n g i t u d o e s t e ( p u n t o E ) ; d e s d e a l l í e l l í m i t e c o n t i -
n u a r á h a c i a e l s u r h a s t a el p u n t o c u y a s c o o r d e n a d a s s o n 58° 2 1 1 d e 
l a t i t u d y 6 7 ° 16 ' ,0 d e l o n g i t u d o e s t e ( p u n t o F)» . 
Es t a l í n e a d e d e l i m i t a c i ó n m a r í t i m a se e spec i f i ca e n la C a r t a N ° 1 
a n e x a (y se s i m p l i f i c a e n la figura N ° 1 q u e a c o m p a ñ a es te t r a b a j o ) . 
E l p r e c e p t o e n c o n s i d e r a c i ó n a g r e g a q u e l a z o n a e c o n ó m i c a 
e x c l u s i v a a r g e n t i n a y c h i l e n a se e x t e n d e r á n a l o r i e n t e y a l o c c i d e n t e 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l í m i t e m e n c i o n a d o , a u n q u e e n r e l a c i ó n a l a 
R e p ú b l i c a d e C h i l e , la z o n a e c o n ó m i c a e x c l u s i v a a l s u r d e l p u n t o 
final d e l l í m i t e ( p u n t o F) «se p r o l o n g a r á h a s t a la d i s t a n c i a p e r m i t i d a 
p o r e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , a l o c c i d e n t e d e l m e r i d i a n o 6 7 g r a d o s 
16 ' ,0 d e l o n g i t u d o e s t e , d e s l i n d a n d o a l o r i e n t e c o n e l a l t a m a r » . E l l o 
i m p l i c a q u e l a l í n e a d e m a r c a t o r i a s e ñ a l a d a c o n s t i t u y e e l «tope» d e l a 
p r o y e c c i ó n m a r í t i m a c h i l e n a h a c i a e l o r i e n t e y e l s u r . 
Los n e g o c i a d o r e s a r g e n t i n o s y l a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e l p a í s 
se h a n e n c a r g a d o d e d e s t a c a r q u e c o n l a d e l i m i t a c i ó n e f e c t u a d a se 
c o n s a g r a b a u n r e s u l t a d o « A t l á n t i c o - P a c í f i c o » q u e o b r a r í a c o m o p r i n -
c i p i o r e c t o r e n l a s a d j u d i c a c i o n e s y r e c o n o c i m i e n t o s d e s o b e r a n í a 
e f e c t u a d o s t r a t a n d o d e c o n t r a r r e s t a r l a s c r í t i c a s m á s a c é r r i m a s d e 
q u i e n e s n o h a n c o m p a r t i d o la s o l u c i ó n a d o p t a d a . 
N o m e n o s i m p o r t a n c i a t i e n e n p a r a l a r e g u l a c i ó n d e l s t a t u s j u r í -
d i c o d e l a s j u r i s d i c c i o n e s m a r í t i m a s d e l o s d o s p a í s e s , l o s a r t s . 8 y 9. 
P o r e l p r i m e r o l a s p a r t e s a c u e r d a n q u e e n l a s á r e a s m a r í t i m a s c o m -
p r e n d i d a s e n t r e e l C a b o d e H o r n o s y e l p u n t o m á s o r i e n t a l d e l a i s l a 
d e los E s t a d o s «los e f e c t o s j u r í d i c o s d e l m a r t e r r i t o r i a l q u e d a n l i m i t a -
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d o s , e n s u s r e l a c i o n e s m u t u a s , a u n a f r a n j a d e t r e s m i l l a s m e d i d a s 
d e s d e s u s r e s p e c t i v a s l í n e a s d e b a s e » , a u n q u e d e n t r o d e e s t e e s p a c i o 
«cada p a r t e p o d r á i n v o c a r f r e n t e a t e r c e r o s l a a n c h u r a m á x i m a d e 
m a r t e r r i t o r i a l q u e l e p e r m i t a e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » . F i n a l m e n t e , 
a m b o s E s t a d o s c o n v i e n e n —art . 9— e n l l a m a r a l o s e s p a c i o s m a r í t i -
m o s o b j e t o d e d e l i m i t a c i ó n « M a r d e l a Z o n a A u s t r a l » . 
Los t r e s a r t í c u l o s r e l a c i o n a d o s —que c o n s t i t u y e n e l t r í p o d e s o b r e 
e l q u e r e p o s a l a d e l i m i t a c i ó n y s u p r o y e c c i ó n j u r í d i c o - i n t e r n a c i o n a l 
y e n e l d e r e c h o i n t e r n o d e c a d a u n o d e los E s t a d o s — , p r o p o r c i o n a n 
e l e m e n t o s p a r a u n i n t e r e s a n t e a n á l i s i s c r í t i c o . 
E n p r i m e r l u g a r , d e b e d e s t a c a r s e q u e e l T r a t a d o a l h a b e r s i d o 
a p r o b a d o p o r e l C o n g r e s o a r g e n t i n o , r a t i f i c a d o p o r e l P o d e r E j e c u t i v o 
y e n t r a d o e n v i g o r , c o n s t i t u y e l e y s u p r e m a p a r a e l p a í s —art. 31 d e l a 
C a r t a M a g n a — , y e n c o n s e c u e n c i a u n o d e l o s i n s t r u m e n t o s q u e c o n -
j u n t a m e n t e c o n l a s o t r a s l e y e s n a c i o n a l e s —v. g . 1 7 0 9 4 , 1 8 5 0 2 , 
2 0 1 3 6 , 2 0 4 8 9 , e t c . - y e l T r a t a d o s o b r e e l R í o d e l a P l a t a y s u f r e n t e 
m a r í t i m o , r e g u l a n e l s t a t u s j u r í d i c o d e l o s e s p a c i o s m a r í t i m o s a r g e n -
t i n o s y l o s l í m i t e s c o n C h i l e y U r u g u a y . T a l r é g i m e n se i n t e g r a , e n 
c o n s e c u e n c i a , p o r a c t o s u n i l a t e r a l e s y b i l a t e r a l e s p u d i e n d o p r e v e r s e 
q u e e n e l f u t u r o p o d r á c o m p l e m e n t a r s e t a m b i é n c o n a c u e r d o s m u l t i -
l a t e r a l e s , si l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a q u e h a f i r m a d o l a C o n v e n c i ó n 
s o b r e e l D e r e c h o d e l M a r a d o p t a d a e n J a m a i c a e l 10 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 8 2 l a r a t i f i c a r a y l a m i s m a e n t r a r a e n v i g o r 1 . 
1. La f irma fue a c o m p a ñ a d a d e u n a d e c l a r a c i ó n , f e c h a d a el 5 de oc tubre de 
1984 , e n la q u e se f o r m u l a b a n a l g u n a s p r e c i s i o n e s y a c l a r a c i o n e s interpreta-
t ivas : «La R e p ú b l i c a A r g e n t i n a al firmar la C o n v e n c i ó n d e las N a c i o n e s U n i d a s 
sobre el D e r e c h o de l Mar , h a c e la s i g u i e n t e a c l a r a c i ó n , s i n per ju ic io d e las q u e 
p u e d a f o r m u l a r e n c u a l q u i e r otra o p o r t u n i d a d p e r t i n e n t e , i n c l u s o al m o m e n t o 
de s u ra t i f i cac ión d e l Tratado. La f irma de la C o n v e n c i ó n por parte d e l 
G o b i e r n o a r g e n t i n o n o i m p l i c a a c e p t a c i ó n de l A c t a F i n a l d e la Tercera C o n f e -
renc ia d e las N a c i o n e s U n i d a s sobre e l D e r e c h o de l Mar , c o m o l o h ic i era e n su 
d e c l a r a c i ó n escrita de l 8 d e d i c i e m b r e de 1982 ( A / C O N F . 6 2 / W S / 3 5 ) , h a c e 
expresa su reserva e n el s e n t i d o d e q u e la R e s o l u c i ó n III, c o n t e n i d a e n el 
A n e x o I de d i c h a Acta F ina l , n o afecta de m o d o a l g u n o la «Cuest ión d e las 
Is las M a l v i n a s (Fa lk land)» , la cua l se e n c u e n t r a reg ida por las r e s o l u c i o n e s 
e spec í f i cas de la A s a m b l e a Genera l 2 0 6 5 (XX) , 3 1 6 0 (XXVIII ) , 3 1 / 4 9 , 3 7 / 9 y 
3 8 / 1 2 , a d o p t a d a s e n e l m a r c o d e l proceso de d e s c o l o n i z a c i ó n . E n este s e n t i d o y 
t e n i e n d o e n c u e n t a q u e las Is las M a l v i n a s , S a n d w i c h de l Sur y Georg ias d e l Sur 
f o r m a n parte i n t e g r a n t e de l territorio a r g e n t i n o , e l G o b i e r n o a r g e n t i n o m a n i -
fiesta q u e e n e l l a s n o r e c o n o c e ni reconocerá la t i tu lar idad n i el e jerc ic io por 
c u a l q u i e r otro Es tado , c o m u n i d a d o e n t i d a d , d e n i n g ú n d e r e c h o de j u r i s d i c c i ó n 
m a r í t i m a q u e p r e t e n d a a m p a r a r s e e n u n a i n t e r p r e t a c i ó n de la R e s o l u c i ó n III 
q u e v u l n e r e l o s d e r e c h o s de la A r g e n t i n a sobre las Is las M a l v i n a s , S a n d w i c h 
de l Sur y Georg ias de l Sur y las áreas m a r í t i m a s c o r r e s p o n d i e n t e s . Por c o n s i -
g u i e n t e , t a m p o c o r e c o n o c e n i r e c o n o c e r á y cons iderará n u l a c u a l q u i e r a c t i v i d a d 
o m e d i d a q u e p u d i e r a real izarse o adoptarse s in su c o n s e n t i m i e n t o c o n referen-
cia a esta c u e s t i ó n , q u e e l G o b i e r n o a r g e n t i n o c o n s i d e r a de la m a y o r i m p o r t a n -
cia . E n tal s e n t i d o e l G o b i e r n o a r g e n t i n o e n t e n d e r á q u e la m a t e r i a l i z a c i ó n d e 
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El a c u e r d o , d e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a , s o l o e s t a b l e c e l a l í n e a 
d e m a r c a t o r i a d e l a s f r o n t e r a s m a r í t i m a s e n l a s á r e a s l i t i g i o s a s e 
i m p o r t a u n r e c o n o c i m i e n t o i n d i r e c t o —ya q u e n o l o e s t a b l e c e 
e x p r e s a m e n t e — , d e l a s o b e r a n í a c h i l e n a s o b r e l a s i s l a s P i c t o n , N u e v a 
y L e n n o x y s o b r e t o d a s l a s o t r a s i s l a s s i t u a d a s a l s u r d e é s t a s c o m o l a 
T e r h a l t e n , S e s a m b r e , E v o u t , F r e i c i n e t , B a r n e v e l t , D e c e i t y l a m i s m a 
i s l a d e H o r n o s . D e a l l í q u e C h i l e p u e d a p r o y e c t a r s u s o b e r a n í a m á s 
a l l á d e l p u n t o «F», h a s t a l a d i s t a n c i a q u e p e r m i t a e l d e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l , s i e m p r e a l o c c i d e n t e d e l m e r i d i a n o d e H o r n o s . La R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , p o r e l c o n t r a r i o , d e b í a p r o y e c t a r s u j u r i s d i c c i ó n d e s d e l a 
cos ta a u s t r a l d e l a i s la G r a n d e d e T i e r r a d e l F u e g o , y e l p u n t o «F» m a r -
ca l a e x t e n s i ó n m á x i m a —200 m i l l a s — d e d i c h a j u r i s d i c c i ó n h a c i a el 
su r . A l l i m i t a r s e e s t a p r o y e c c i ó n y a l n o t e n e r la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
o t r o p u n t o t e r r e s t r e d e a p o y o m á s q u e e l a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d o , 
q u e d a u n a z o n a m a r í t i m a a l s u r d e l p u n t o «F» y a l o r i e n t e d e l m e r i -
d i a n o 67° 16' ,0 d e l o n g i t u d o e s t e s o m e t i d a a l r é g i m e n d e l a l t a m a r y 
q u e p o d r í a h a b e r q u e d a d o b a j o j u r i s d i c c i ó n a r g e n t i n a e n c a s o d e h a -
b é r s e l e r e c o n o c i d o la s o b e r a n í a s o b r e a l g u n a d e l a s i s l as m e n c i o n a d a s . 
Q u e d a p e n d i e n t e u n i n t e r r o g a n t e : ¿ q u é a c o n t e c e r í a si c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e l a e v o l u c i ó n d e l D e r e c h o d e l m a r se r e c o n o c i e r a a l E s t a d o 
cos t e ro y p o r e n d e a la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , la p o s i b i l i d a d d e p r o y e c -
t a r s u s o b e r a n í a s o b r e las a g u a s m á s a l l á d e l a s d o s c i e n t a s m i l l a s ? La 
ú l t i m a p a r t e d e l a r t . 7 e n c u a n t o d i s p o n e « d e s l i n d a n d o a l o r i e n t e c o n 
el a l t a m a r » p o d r í a i n t e r p r e t a r s e c o m o u n v a l l a d o p a r a u n a f u t u r a 
a m p l i a c i ó n m á s a l l á d e d i c h a d i s t a n c i a e n l a z o n a e n c o n s i d e r a c i ó n . 
E n n u e s t r o e n t e n d e r , t a l l i m i t a c i ó n n o a l c a n z a r í a a l a p l a t a f o r m a 
c o n t i n e n t a l si se d i e r a n l a s c o n d i c i o n e s a d m i t i d a s p o r e l d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l m á s a l l á d e l a s d o c i e n t a s m i l l a s , c o m o l o p r e v é e l a r t . 
76 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e el D e r e c h o d e l M a r 2 . T a l p r o l o n g a c i ó n 
actos d e la n a t u r a l e z a a n t e s m e n c i o n a d a es contraria a las referidas r e s o l u c i o n e s 
a d o p t a d a s por las N a c i o n e s U n i d a s , c u y o c laro o b j e t i v o es la s o l u c i ó n pací f ica 
de la d i sputa y de s o b e r a n í a sobre las Is las por la v ía d e las n e g o c i a c i o n e s b i la -
terales y c o n los b u e n o s o f i c ios de l Secretario Genera l de las N a c i o n e s U n i d a s . 
A d e m á s , la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a e n t i e n d e q u e al referirse al Acta F i n a l , e n su 
párrafo 4 2 , a q u e la C o n v e n c i ó n «junto c o n las R e s o l u c i o n e s I a IV, c o n s t i t u y e 
u n c o n j u n t o inseparable» , m e r a m e n t e descr ibe el p r o c e d i m i e n t o que se s i g u i ó 
para ev i tar e n la C o n f e r e n c i a u n a serie d e v o t a c i o n e s s eparadas sobre la C o n -
v e n c i ó n y las R e s o l u c i o n e s . La C o n v e n c i ó n m i s m a c l a r a m e n t e e s tab lece e n su 
art ículo 318 q u e s ó l o sus a n e x o s f o r m a n parte in tegrante de e l la , por l o q u e 
todo otro i n s t r u m e n t o o d o c u m e n t o a ú n c u a n d o h a y a s i d o a d o p t a d o por la C o n -
ferenc ia n o f o r m a parte i n t e g r a n t e de la C o n v e n c i ó n d e las N a c i o n e s U n i d a s 
sobre el D e r e c h o de l Mar». 
2. Este p r e c e p t o e s tab lece : 
«1. La p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l de u n Estado r ibereño c o m p r e n d e el l e c h o y el 
s u b s u e l o de las áreas s u b m a r i n a s q u e se e x t i e n d e n m á s a l lá de s u m a r territo-
rial y a t o d o lo largo de la p r o l o n g a c i ó n natural de su territorio has ta el borde 
exter ior de l m a r g e n c o n t i n e n t a l , o b i e n has ta u n a d i s t a n c i a de 2 0 0 m i l l a s m a r i -
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p o d r í a e f e c t u a r s e h a c i a e l s u r d e l p u n t o «F», r e c o n o c i e n d o c o m o 
l í m i t e l a t e r a l c o n l a R e p ú b l i c a d e C h i l e e l m e r i d i a n o d e H o r n o s . E s t e 
l í m i t e l a t e r a l t a m b i é n o b l i g a r í a a C h i l e e n u n a s i t u a c i ó n s i m i l a r a ú n 
c u a n d o n o se h a y a e s t a b l e c i d o e n f o r m a e x p r e s a , p u e s e l l o s u r g e d e 
u n a c o r r e c t a i n t e r p r e t a c i ó n d e l ú l t i m o p á r r a f o d e l a r t . 7. 
C a b e s e ñ a l a r q u e si b i e n e s t e p r e c e p t o n o h a c e m e n c i ó n e x p r e s a 
d e l a p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l a l r e f e r i r s e a l a l í n e a d e l i m i t a d o r a d e 
l a s r e s p e c t i v a s s o b e r a n í a s , es o b v i o q u e a l c i t a r e l « s u e l o y s u b s u e l o » 
e s t á a l u d i e n d o a d i c h o e s p a c i o m a r í t i m o . A t o d o lo l a r g o d e l a l í n e a 
d e m a r c a t o r i a d e j u r i s d i c c i o n e s e l s u e l o y s u b s u e l o d e l a z o n a e c o n ó -
m i c a e x c l u s i v a se c o n f u n d e c o n la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l . E s t e 
h e c h o p o n e e n e v i d e n c i a q u e e l T r a t a d o e n r e l a c i ó n c o n s u s e f e c t o s 
e n e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o i n t e r n o fija ú n i c a m e n t e l a s f r o n t e r a s 
m a r í t i m a s y l a s l í n e a s d e b a s e , d e b i e n d o se r c o m p l e m e n t a d o c o n o t r o s 
ac to s l e g i s l a t i v o s n a c i o n a l e s p a r a d e t e r m i n a r —v. g.—, el l í m i t e e x t e r i o r 
d e l a z o n a e c o n ó m i c a e x c l u s i v a y d e l a p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l . 
L l a m a l a a t e n c i ó n q u e p a r a la u b i c a c i ó n d e l p u n t o i n i c i a l d e l a 
l í n e a d e m a r c a t o r i a — p u n t o «A»—, se h a g a r e f e r e n c i a a l a « d e l i m i t a -
c i ó n e x i s t e n t e » e n el c a n a l B e a g l e , e s d e c i r e l « p u n t o f i j a d o p o r l a s 
c o o r d e n a d a s 55° 0 7 ' , 3 d e l a t i t u d s u r y 6 6 ° 2 5 ' , 0 d e l o n g i t u d o e s t e » , y a 
q u e h a s t a l a f i r m a d e l T r a t a d o n o h u b o a c u e r d o e n e s t a m a t e r i a . N o 
ñ a s c o n t a d a s d e s d e las l í n e a s d e base a partir de las c u a l e s se m i d e la a n c h u r a 
del m a r territorial , e n los c a s o s e n q u e el borde ex ter ior de l m a r g e n c o n t i n e n t a l 
n o l l e g u e a esa d i s tanc ia . - 2 . La p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l d e u n E s t a d o r ibereño 
n o se e x t e n d e r á m á s al lá de los l í m i t e s prev i s tos e n los párrafos 4 a 6.- 4. a) 
Para los e fectos d e esta C o n v e n c i ó n , el Es tado r ibereño es tab lecerá el borde 
exter ior de l m a r g e n c o n t i n e n t a l , d o n d e q u i e r a q u e el m a r g e n se e x t i e n d a m á s 
al lá de 2 0 0 m i l l a s m a r i n a s c o n t a d a s d e s d e las l í n e a s de base a partir d e las c u a -
les se m i d e la a n c h u r a de l m a r territorial , m e d i a n t e : - i) U n a l í n e a trazada, d e 
c o n f o r m i d a d c o n el párrafo 7, e n r e l a c i ó n c o n los p u n t o s fijos m á s a l e j a d o s d e 
cada u n o de l o s c u a l e s el e s p e s o r de las rocas s e d i m e n t a r i a s sea por lo m e n o s el 
1% de la d i s tanc ia m á s corta entre e se p u n t o y el p ie de l ta lud c o n t i n e n t a l ; o-
i i) U n a l í n e a trazada, de c o n f o r m i d a d c o n el párrafo 7, e n r e l a c i ó n c o n p u n t o s 
fijos s i t u a d o s a n o m á s de 6 0 m i l l a s m a r i n a s de l p ie de l ta lud c o n t i n e n t a l ; b) 
Sa lvo prueba e n contrar io , el p i e de l ta lud c o n t i n e n t a l se d e t e r m i n a r á c o m o el 
p u n t o de m á x i m o c a m b i o de g r a d i e n t e e n su base . - 5. Los p u n t o s fijos q u e 
c o n s t i t u y e n la l í n e a de l l í m i t e ex ter ior de la p la ta forma c o n t i n e n t a l e n el l e c h o 
del mar , trazada d e c o n f o r m i d a d c o n los i n c i s o s i) e ii) d e l apartado a) de l 
párrafo 4 , d e b e r á n estar s i t u a d o s a u n a d i s t a n c i a q u e n o e x c e d a d e 3 5 0 m i l l a s 
m a r i n a s c o n t a d a s d e s d e la l í n e a d e base a partir de las c u a l e s se m i d e la 
a n c h u r a de l m a r territorial o d e 100 m i l l a s m a r i n a s c o n t a d a s d e s d e la isóbara 
de 2 .500 m e t r o s , que es u n a l í n e a q u e u n e p r o f u n d i d a d e s d e 2 . 5 0 0 m e t r o s . - 6. 
N o o b s t a n t e lo d i s p u e s t o e n el párrafo 5, e n las crestas s u b m a r i n a s e l l í m i t e 
exter ior de la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l n o e x c e d e r á d e 3 5 0 m i l l a s m a r i n a s c o n t a -
das d e s d e las l í n e a s de base a partir de las c u a l e s se m i d e la a n c h u r a de l m a r 
territorial . Este párrafo n o se ap l i ca a e l e v a c i o n e s s u b m a r i n a s q u e s e a n c o m p o -
n e n t e s natura les de l m a r g e n c o n t i n e n t a l , ta les c o m o las m e s e t a s , e m e r c i o n e s , 
c i m a s , b a n c o s y e s p o l o n e s de d i c h o m a r g e n » . 
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p o d í a , e n c o n s e c u e n c i a , h a c e r s e u n a r e m i s i ó n a a l g o i n e x i s t e n t e . S i n 
e m b a r g o , n o e s c a p a a l o b s e r v a d o r q u e t a l p u n t o e s e l q u e h a b í a 
fijado e l l a u d o a r b i t r a l d e 1 9 7 7 a l e s t a b l e c e r e l e x t r e m o o r i e n t a l d e la 
l í n e a d e m a r c a t o r i a d e j u r i s d i c c i o n e s e n e l q u e la C o r t e A r b i t r a l 
e n t e n d í a e r a e l v e r d a d e r o c a n a l d e B e a g l e , d e n t r o d e la z o n a c o n o -
c i d a c o m o «el m a r t i l l o » 3 . E l l o i m p l i c a la c o n v a l i d a c i ó n d e l f a l l o e n 
l o q u e r e s p e c t a a l a s á r e a s d e s l i n d a d a s d e n t r o d e l c a n a l d e B e a g l e d e 
c o n f o r m i d a d c o n lo s o l i c i t a d o p o r a m b o s E s t a d o s e n e l a r t . 1 d e l 
c o m p r o m i s o a r b i t r a l d e l 22 d e j u l i o d e 1 9 7 1 4 . 
O t r a o b s e r v a c i ó n q u e p u e d e e f e c t u a r s e es la o m i s i ó n d e t o d a r e fe -
r e n c i a a l o s l í m i t e s a é r e o s . E n e l t e r r e n o d e l a s h i p ó t e s i s , p o d r í a s o s -
t e n e r s e q u e c o m o la l í n e a c o m p r e n d i d a e n t r e l o s p u n t o s «A» y «F» 
d e l a r t . 7 d e l i m i t a l a s r e s p e c t i v a s z o n a s e c o n ó m i c a s e x c l u s i v a s a r g e n -
t i n a y c h i l e n a y e n e l l a s e l E s t a d o c o s t e r o d e b e a s e g u r a r la l i b e r t a d 
d e n a v e g a c i ó n y a e r o n a v e g a c i ó n a l o s d e m á s p a í s e s —art. 5 8 d e l a 
C o n v e n c i ó n s o b r e e l D e r e c h o d e l M a r d e 1982—, n o r e s u l t a b a c o n -
g r u e n t e u n a d e l i m i t a c i ó n s t r i c t o s e n s u d e j u r i s d i c c i o n e s s o b r e el 
e s p a c i o a é r e o . N o o b s t a n t e e n e s t e a s p e c t o , p u e d e se r n e c e s a r i o u n a 
a r m o n i z a c i ó n c o n l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e e n l a s o t r a s á r e a s m a r í t i m a s 
s o m e t i d a s a l a s o b e r a n í a a r g e n t i n a y a q u e es c o n o c i d a la i n t e r p r e t a -
c i ó n e f e c t u a d a p o r a l g u n o s ó r g a n o s d e a p l i c a c i ó n e s t a t a l e s e n r e l a -
c i ó n a l p a s o d e a e r o n a v e s e x t r a n j e r a s . 
3. La parte p e r t i n e n t e de l l a u d o e s t a b l e c i ó : «1. D e c i d e : (i) q u e las Is las Pic-
t o n , N u e v a y L e n n o x , j u n t o c o n sus i s lo tes y rocas i n m e d i a t a m e n t e a d y a c e n t e s , 
p e r t e n e c e n a la R e p ú b l i c a d e Chile»; (ii) q u e la l í n e a roja trazada e n la carta 
ad junta , t i tu lada «Carta d e la Línea de l Límite» —la q u e forma parte in tegrante 
de la p r e s e n t e D e c i s i ó n ( C o m p r o m i s o del 22 de j u l i o de 1 9 7 1 , Art í cu lo XII ( D — 
c o n s t i t u y e e l l í m i t e entre las j u r i s d i c c i o n e s m a r í t i m a y terrestre de las R e p ú b l i -
cas d e A r g e n t i n a y C h i l e r e s p e c t i v a m e n t e , d e n t r o de los l í m i t e s de l área 
d e s l i n d a d a por las l í n e a s rectas q u e u n e n l o s p u n t o s c o - o r d e n a d o s A B C D E F 
e s p e c i f i c a d o s e n el A r t í c u l o I (4) d e d i c h o C o m p r o m i s o y c o n o c i d o c o n el «Mar-
tillo» ( D e c i s i ó n , parágrafo 1); (iii) q u e d e n t r o de esta área e l t í tu lo a t o d a s las 
i s las , i s lo te s , b a n c o s y baj íos si e s tán s i tuados e n la parte norte d e la m e n c i o n a 
l í n e a roja, e s a tr ibu ido a la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; y si e s t á n s i t u a d o s al sur, a la 
R e p ú b l i c a d e C h i l e . 
4. D i c h a n o r m a es tab lec ía : «1) La R e p ú b l i c a A r g e n t i n a so l i c i ta q u e el Arbi-
tro d e t e r m i n e cuá l e s la l í n e a entre las respec t ivas j u r i s d i c c i o n e s m a r í t i m a s e n 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y de la R e p ú b l i c a de Ch i l e d e s d e el m e r i d i a n o 68" 
36 '38 ,5"W, d e n t r o d e la reg ión m e n c i o n a d a e n el párrafo 4) de este ar t í cu lo y 
e n c o n s e c u e n c i a dec lare q u e p e r t e n e c e n a la Repúbl i ca A r g e n t i n a las i s las Pic-
t o n , N u e v a y L e n n o x e i s las e i s l o te s a d y a c e n t e s . 2) La R e p ú b l i c a de Ch i l e so l i -
cita q u e el Arbitro re sue lva las c u e s t i o n e s p l a n t e a d a s e n sus n o t a s d e 11 de 
d i c i e m b r e de 1967 al g o b i e r n o d e Su Majes tad Bri tánica y al g o b i e r n o de la 
Repúbl i ca A r g e n t i n a , e n cuanto ' se r e l a c i o n a n c o n la r e g i ó n a que se refiere el 
párrafo 4) de es te ar t ícu lo y que dec lare q u e p e r t e n e c e n a la Repúbl i ca de C h i l e 
las i s las P i c ton , L e n n o x y N u e v a , i s las e i s l o te s a d y a c e n t e s , c o m o a s i m i s m o las 
d e m á s i s las e i s lo tes c u y a superf i c i e total se e n c u e n t r a í n t e g r a m e n t e d e n t r o d e 
la z o n a i n d i c a d a e n e l párrafo 4) de este art ículo». 
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5. Cf. Argentina y los aspectos actuales del Derecho del Mar, e n Es tud ios de Dere-
c h o I n t e r n a c i o n a l , Córdoba , 1982 , p á g . 42 y ss. 
6. El Art . 2 3 4 0 d e l C ó d i g o Civ i l a r g e n t i n o d e 1869 , a n t e s d e la re forma 
i n t r o d u c i d a por la Ley 17 .711 , e s t a b l e c i ó entre l o s b i e n e s p ú b l i c o s d e l Es tado 
G e n e r a l o de los Es tados part icu lares « I o Los m a r e s a d y a c e n t e s al territorio d e la 
R e p ú b l i c a hasta la d i s t a n c i a de u n a l e g u a m a r i n a , m e d i d a d e s d e la l í n e a d e la 
m á s baja m a r e a ; pero el d e r e c h o de p o l i c í a para objetos c o n c e r n i e n t e s a la s e g u -
ridad de l pa í s y la o b s e r v a n c i a de las l e y e s f i sca les , se e x t i e n d e has ta la d i s t a n -
cia d e cuatro l e g u a s m a r i n a s m e d i d a s de la m i s m a m a n e r a » . En la n o t a al 
ar t ícu lo V e l e z Sarsf ield cita c o m o a n t e c e d e n t e , c u r i o s a m e n t e , e l Art. 593 de l 
C ó d i g o Civ i l de C h i l e , c u y o t e x t o a d o p t ó cas i t e x t u a l m e n t e , pero o m i t i e n d o la 
e x p r e s i ó n «mar territorial». Este p r e c e p t o e s tab lec ía : «El m a r a d y a c e n t e , has ta la 
d i s t a n c i a de u n a l e g u a m a r i n a , m e d i d a d e s d e la l í n e a d e la m á s baja m a r e a , e s 
e l m a r territorial y de d o m i n i o n a c i o n a l ; pero e l d e r e c h o d e p o l i c í a , para objetos 
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a s p e c t o s m á s r e l e v a n t e s d e l T r a t a d o — , l a i n t r o d u c c i ó n e n la l e g i s l a -
c i ó n a r g e n t i n a d e l c o n c e p t o d e z o n a e c o n ó m i c a e x c l u s i v a . Si b i e n e n 
a l g u n o s i n s t r u m e n t o s e m a n a d o s d e a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s e x i s t e n 
r e f e r e n c i a s y e n o p i n i ó n d e a l g u n o s a u t o r e s e n l o s h e c h o s l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a h a b r í a c o n s a g r a d o y a t a l c o n c e p t o e n l a l e g i s l a c i ó n 
m a r í t i m a , n o c o m p a r t i m o s e s t a o p i n i ó n 5 . 
S o m o s d e l p a r e c e r q u e es l a p r i m e r a n o r m a q u e i n t r o d u c e l a 
n o c i ó n e n e l r é g i m e n d e l o s e s p a c i o s m a r í t i m o s a r g e n t i n o s , p e r o c i r -
c u n s c r i p t a ú n i c a m e n t e a l l l a m a d o « M a r d e l a Z o n a A u s t r a l » . E s t e 
h e c h o h a g e n e r a d o u n a s i t u a c i ó n i n é d i t a y p o c o u s u a l q u e e x i g e u n a 
i n m e d i a t a m o d i f i c a c i ó n d e la L e y 1 7 0 9 4 y s u s c o m p l e m e n t a r i a s p u e s 
r e s u l t a i n c o n g r u e n t e q u e e l r é g i m e n d e la z o n a e c o n ó m i c a e x c l u s i v a 
se l i m i t e a c i e r t a á r e a y n o s e a d e a p l i c a c i ó n g e n e r a l . P o r o t r a p a r t e , 
s o m o s d e l a o p i n i ó n q u e u n a a c c i ó n d e e s t a n a t u r a l e z a c o n t r i b u i r í a a 
e s c l a r e c e r e l r é g i m e n l e g a l a r g e n t i n o a d a p t á n d o l o a la e v o l u c i ó n 
e x p e r i m e n t a d a e n e l D e r e c h o d e l M a r c o n t e m p o r á n e o . A s i m i s m o , 
p r e p a r a r í a la i n c o r p o r a c i ó n d e l p a í s a l s i s t e m a d e l a C o n v e n c i ó n d e 
J a m a i c a , si s e e s t i m a r e o p o r t u n o . 
E n c u a n t o a l a r t . 8, s u o b j e t i v o h a s i d o s i n d u d a a t e m p e r a r —in-
t e r se l o s e f e c t o s d e l e j e r c i c i o d e l o s d e r e c h o s i m p l í c i t o s q u e e l 
E s t a d o c o s t e r o e j e r c e s o b r e e l m a r t e r r i t o r i a l d e c o n f o r m i d a d c o n e l 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o i n t e r n a c i o n a l , e n t r e e l l o s e l d e r e c h o d e p a s o 
i n o c e n t e . E s t a r e d u c c i ó n a t r e s m i l l a s l a e x t e n s i ó n d e l o s r e s p e c t i v o s 
m a r e s t e r r i t o r i a l e s g u a r d a c o h e r e n c i a c o n lo s d i v e r s o s r e g í m e n e s d e 
n a v e g a c i ó n i n s t i t u i d o s e n e l T r a t a d o , f a c i l i t a n d o l a s c o m u n i c a c i o n e s 
y e l a c c e s o y s a l i d a d e l o s b u q u e s d e a m b o s E s t a d o s e n l a s z o n a s 
o b j e t o d e l a s d e l i m i t a c i o n e s y á r e a s a l e d a ñ a s . E n c u a n t o a l a e x t e n -
s i ó n d e t r e s m i l l a s , t o d o p a r e c e r í a i n d i c a r q u e l a s p a r t e s h a b r í a n 
t e n i d o e n c o n s i d e r a c i ó n l a a n c h u r a m á s u s u a l y q u e f u e r a a d o p t a d a 
p o r la A r g e n t i n a y C h i l e a l a é p o c a e n q u e se s u s c r i b i e r o n e l T r a t a d o 
d e 1881 y l o s i n s t r u m e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s 6 . 
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E l a c u e r d o es l l a m a r « M a r d e l a Z o n a A u s t r a l » a los e s p a c i o s 
m a r í t i m o s o b j e t o d e la d e l i m i t a c i ó n —art. 9—, p a r e c i e r a h a b e r o b e d e -
c i d o a l d e s e o d e e l u d i r l a c o n o c i d a p o l é m i c a e n t o r n o a los c o n f i n e s 
d e l o s o c é a n o s A t l á n t i c o y P a c í f i c o . I m p l i c a u n a c o n c e s i ó n a l a t r a d i -
c i o n a l t es i s c h i l e n a q u e e n c i e r t a f o r m a h a s i d o r e c o g i d a e n la l í n e a 
a r g u m e n t a l d e l l a u d o a r b i t r a l d e 1 9 7 7 . 
O t r o d e los c a p í t u l o s d e g r a v i t a c i ó n e n e l T r a t a d o q u e e x c e d e e l 
m a r c o e s t r i c t o d e la l l a m a d a « c u e s t i ó n d e l B e a g l e » e s e l a b o r d a d o e n 
e l a r t . 10. D e s d e h a c e m u c h a s d é c a d a s p r e o c u p a b a a l a d o c t r i n a 
a r g e n t i n a la s i t u a c i ó n q u e p o d r í a d e r i v a r s e d e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a 
s o b e r a n í a c h i l e n a s o b r e e l e s t r e c h o d e M a g a l l a n e s c o n s a g r a d a e n e l 
T r a t a d o d e 1 8 8 1 , e n p a r t i c u l a r la p o s i b i l i d a d d e q u e se r e c l a m a r a l a 
p r o y e c c i ó n m a r í t i m a q u e p o d r í a e n g e n d r a r s e e n l a b o c a d e l e s t r e c h o 
h a c i a e l A t l á n t i c o . 
E l d i s p o s i t i v o m e n c i o n a d o r e s t a b l e c e q u e «en e l t é r m i n o o r i e n t a l 
d e l e s t r e c h o d e M a g a l l a n e s , d e t e r m i n a d o p o r p u n t a D u n g e n e s s e n e l 
n o r t e y c a b o d e l E s p í r i t u S a n t o e n e l s u r , e l l í m i t e e n t r e s u s r e s p e c t i -
v a s s o b e r a n í a s s e r á la l í n e a r e c t a q u e u n a el h i t o e x b a l i z a p u n t a 
D u n g e n e s s , s i t u a d o e n el e x t r e m o s u r d e d i c h o a c c i d e n t e g e o g r á f i c o , 
y e l h i t o y c a b o d e l E s p í r i t u S a n t o e n T i e r r a d e l F u e g o » . La l í n e a e n 
c u e s t i ó n se d e s c r i b e e n l a C a r t a N ° 2 a n e x a a l a c u e r d o (y q u e se s i m -
p l i f i ca e n l a f i g u r a N ° 2 ) . 
Se c o m p l e m e n t a la d e l i m i t a c i ó n c o n u n a c u e r d o e x p r e s o d e q u e 
l a s o b e r a n í a s o b r e e l m a r y e l s u e l o y s u b s u e l o d e A r g e n t i n a se 
e x t e n d e r á a l o r i e n t e d e d i c h o l í m i t e y l a d e C h i l e a l o c c i d e n t e . L a 
fa l t a d e m e n c i ó n d e la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l c a r e c e d e r e l e v a n c i a 
e n r a z ó n d e q u e l a r e f e r e n c i a a l s u e l o y s u b s u e l o d e l m a r i m p l í c i t a -
m e n t e l a c o m p r e n d e , s i e n d o v á l i d a s l a s o b s e r v a c i o n e s q u e e f e c t u a r e -
m o s a l e x a m i n a r l a d e m a r c a c i ó n d e f r o n t e r a s e n e l « M a r d e l a Z o n a 
A u s t r a l » . La l í n e a t r a z a d a e n t r e l o s h i t o s r e f e r i d o s c o n s t i t u i r á l a l í n e a 
d e b a s e p a r a l a m e d i c i ó n d e l o s e s p a c i o s m a r í t i m o s a r g e n t i n o s . 
E l c u a r t o p á r r a f o d e l a r t . 10 r a t i f i c a l a n e u t r a l i z a c i ó n d e l e s t r e c h o 
y l a l i b e r t a d d e n a v e g a c i ó n p a r a b u q u e s d e t o d a s l a s b a n d e r a s e n l o s 
m i s m o s t é r m i n o s q u e l o h i c i e r a e l a r t . V d e l t r a t a d o d e 1 8 8 1 . E s t e 
d i s p o s i t i v o i m p e d í a a l a s p a r t e s la c o n s t r u c c i ó n d e f o r t i f i c a c i o n e s e n 
l a s c o s t a s y d e f e n s a s m i l i t a r e s q u e p u d i e r a n m o d i f i c a r e l s t a t u s j u r í -
d i c o c o n v e n i d o . 
C o n s e c u e n t e c o n la l i b e r t a d d e n a v e g a c i ó n c o n s a g r a d a , e l ú l t i m o 
p á r r a f o d e l p r e c e p t o e n c o n s i d e r a c i ó n o b l i g a a la R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a «a m a n t e n e r e n c u a l q u i e r t i e m p o y c i r c u n s t a n c i a s , e l d e r e c h o d e 
los b u q u e s d e t o d a s l a s b a n d e r a s a n a v e g a r e n f o r m a e x p e d i t a y s i n 
o b s t á c u l o s a t r a v é s d e s u s a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s h a c i a y d e s d e e l 
c o n c e r n i e n t e s a la s egur idad de l pa í s y la o b s e r v a n c i a de las l e y e s f i sca les , se 
e x t i e n d e has ta la d i s tanc ia de cuatro l e g u a s m a r i n a s m e d i d a s de la m i s m a 
m a n e r a » . 
EL TRATADO ARGENTINO-CHILENO SOBRE EL BEAGLE 
e s t r e c h o d e M a g a l l a n e s » . E s t a o b l i g a c i ó n n o se h a b í a i n c o r p o r a d o 
e x p r e s a m e n t e e n e l t r a t a d o d e 1 8 8 1 , h e c h o e s t e q u e n o c o n s t i t u y ó u n 
i m p e d i m e n t o p a r a q u e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a r e c o n o c i e r a t a l d e r e -
c h o a l o s b u q u e s d e o t r o s p a í s e s . 
L a p a r t e d e l T r a t a d o c o n s a g r a d a a l a s d e l i m i t a c i o n e s m a r í t i m a s 
se c i e r r a c o n u n r e c o n o c i m i e n t o m u t u o d e l a s l í n e a s d e b a s e r e c t a s 
t r a z a d a s e n s u s r e s p e c t i v o s t e r r i t o r i o s (ar t . 11) . La R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a l a s h a b í a f i j a d o e n e l a r t . I o d e la Ley 1 7 . 0 9 4 y e n e l a r t . 7 0 d e l 
T r a t a d o s o b r e e l R í o d e l a P l a t a y s u f r e n t e m a r í t i m o 7 . 
E l T r a t a d o d e s t a c a e n s u s c l a u s u l a s f i n a l e s q u e « c o n s t i t u y e l a 
s o l u c i ó n c o m p l e t a y d e f i n i t i v a » d e l a s c u e s t i o n e s p o r é l r e g u l a d a s y 
q u e l o s l í m i t e s f i j a d o s « c o n s t i t u y e n u n c o n f í n d e f i n i t i v o e i n c o n m o -
v ib le» e n t r e l a s s o b e r a n í a s d e a m b o s E s t a d o s , l o s q u e se c o m p r o m e -
t e n a « n o p r e s e n t a r r e i v i n d i c a c i o n e s n i i n t e r p r e t a c i o n e s q u e s e a n 
i n c o m p a t i b l e s » c o n l o e s t i p u l a d o e n d i c h o i n s t r u m e n t o (ar t . 14) . 
I g u a l m e n t e d e s t a c a el a c u e r d o , y e s t a fue u n a m a t e r i a q u e p r e o c u -
p a b a p r o f u n d a m e n t e a l a o p i n i ó n p ú b l i c a a r g e n t i n a , q u e s u s d i s p o s i -
c i o n e s n o a f e c t a n «d i rec ta o i n d i r e c t a m e n t e , l a s o b e r a n í a , l o s d e r e -
c h o s , l a s p o s i c i o n e s j u r í d i c a s d e l a s p a r t e s , o l a s d e l i m i t a c i o n e s e n l a 
A n t á r t i d a o e n s u s e s p a c i o s m a r í t i m o s a d y a c e n t e s , c o m p r e n d i e n d o e l 
s u e l o y e l s u b s u e l o » (art . 15) . 
N o o b s t a n t e e s t a s a l v a g u a r d i a , l a s c o n s e c u e n c i a s d e l T r a t a d o e n 
l a p r o y e c c i ó n t e r r i t o r i a l d e la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a p u e d e d e b i l i t a r s u 
p o s i c i ó n e n el « c o n t i n e n t e b l a n c o » , e n p a r t i c u l a r e l s u s t e n t o d e l a s 
t e s i s d e l a c o n t i n u i d a d e , i n c l u s o , d e l a c o n t i g ü i d a d . E s t e h e c h o 
p o d r í a o b l i g a r a r e p l a n t e a r l a «es t ra teg ia» a r g e n t i n a . 
2. LOS REGÍMENES DE NAVEGACIÓN 
E l l o s se e n c u e n t r a n e n u n c i a d o e n f o r m a g e n e r a l e n e l a r t . 13 d e l 
T r a t a d o , e n d o n d e se d e s t a c a n l a s f a c i l i d a d e s d e n a v e g a c i ó n o t o r g a -
d a s o r e c o n o c i d a s p o r C h i l e e n c i e r t a s z o n a s s o m e t i d a s a s u s o b e r a -
n í a , y se r e g l a m e n t a n e n e l A n e x o N ° 2. 
7. E n la pr imera n o r m a se d e t e r m i n a «La s o b e r a n í a d e la N a c i ó n A r g e n t i n a 
se e x t i e n d e al m a r a d y a c e n t e a s u territorio has ta u n a d i s t a n c i a de d o s c i e n t a s 
m i l l a s m a r i n a s m e d i d a s d e s d e la l í n e a d e las m á s bajas m a r e a s , s a l v o e n l o s 
casos de los Gol fos San M a t í a s , N u e v a y San Jorge e n q u e se m e d i r á n d e s d e la 
l í n e a q u e u n e l o s c a b o s q u e f o r m a n su boca». E n el Art. 7 0 de l Tratado se e s ta -
b l e c i ó «El l í m i t e lateral m a r í t i m o y e l de la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l , entre la 
R e p ú b l i c a Oriental de U r u g u a y y la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , está d e f i n i d o por la 
l í n e a d e e q u i d i s t a n c i a d e t e r m i n a d a por e l m é t o d o d e cos tas a d y a c e n t e s , q u e 
parte d e l p u n t o m e d i o de la l í n e a de base c o n s t i t u i d a por la recta i m a g i n a r i a 
q u e u n e P u n t a de l Este (Repúbl ica Orienta l de U r u g u a y ) c o n Punta Rasa d e l 
Cabo San A n t o n i o (Repúbl ica A r g e n t i n a ) » . El l í m i t e ex ter ior d e la j u r i s d i c c i ó n 
f luv ia l se e s t a b l e c i ó e n e l Art . I o d e l Tratado . 
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P u e d e n d i s t i n g u i r s e c u a t r o z o n a s , c o n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s r e g í -
m e n e s : E l p r i m e r o r e g u l a e l t r á f i c o m a r í t i m o d e b u q u e s a r g e n t i n o s a 
t r a v é s d e a g u a s i n t e r i o r e s c h i l e n a s e n t r e e l e s t r e c h o d e M a g a l l a n e s y 
p u e r t o s a r g e n t i n o s e n e l c a n a l B e a g l e y v i c e v e r s a . Las f a c i l i d a d e s d e 
n a v e g a c i ó n r e c o n o c i d a s p o r C h i l e s e l i m i t a n a l a r u t a d e s c r i t a e n l a 
c a r t a g e o g r á f i c a N ° I I I q u e i n t e g r a e l T r a t a d o c o m p r e n d i e n d o « C a n a l 
M a g d a l e n a , c a n a l C o c k b u r n , p a s o B r e c k n o c k o c a n a l O c a s i ó n , c a n a l 
B a l l e n e r o , c a n a l O ' B r i e n , p a s o T u m b a l e s , b r a z o n o r o e s t e d e l c a n a l 
B e a g l e y c a n a l B e a g l e h a s t a e l m e r i d i a n o 6 8 g r a d o s 3 6 ' 3 8 " , 5 l o n g i t u d 
o e s t e y v i c e v e r s a » . 
E l p a s o d e b e r á r e a l i z a r s e c o n p i l o t o s c h i l e n o s , o b s e r v á n d o s e l a 
r e g l a m e n t a c i ó n a c o r d a d a e n e l a r t . 2 d e l A n e x o N ° 2. D i c h o p a s o 
d e b e s e r i n i n t e r r u m p i d o , d e b i e n d o a b s t e n e r s e los b u q u e s d e c u a l -
q u i e r a c t i v i d a d v i n c u l a d a d i r e c t a m e n t e c o n e l m i s m o , c o m o «Ejerc i -
c i o s o p r á c t i c a s c o n a r m a s d e c u a l q u i e r c l a s e ; l a n z a m i e n t o , a t e r r i z a j e 
o r e c e p c i ó n d e a e r o n a v e s o d i s p o s i t i v o s m i l i t a r e s a b o r d o ; e m b a r c o o 
d e s e m b a r c o d e p e r s o n a s ; a c t i v i d a d e s d e p e s c a ; i n v e s t i g a c i o n e s ; l e v a n -
t a m i e n t o s h i d r o g r á f i c o s ; y a c t i v i d a d e s q u e p u e d a n p e r t u r b a r l a s e g u -
ridad y los s i s t e m a s d e c o m u n i c a c i ó n e n e l R e p ú b l i c a d e C h i l e » . 
Los s u b m a r i n o s y o t r o s v e h í c u l o s s u m e r g i b l e s d e b e n n a v e g a r e n 
la s u p e r f i c i e y e l n ú m e r o d e b u q u e s d e g u e r r a q u e n a v e g u e n p o r l a 
r u t a n o d e b e e x c e d e r d e t r e s , n o p u d i e n d o l l e v a r u n i d a d e s d e d e s e m -
b a r c o o b o r d o . T a l e s l a s p r i n c i p a l e s n o r m a s c o n s a g r a d a s e n l o s a r t s . 
3, 4 , 5 y 7. La n a v e g a c i ó n s i n o b s t á c u l o s p o r e s t a r u t a h a s i d o r e c o n o -
c i d a t a m b i é n a los b u q u e s d e t e r c e r a s b a n d e r a s . 
E l s e g u n d o r é g i m e n se e n c u e n t r a r e g l a m e n t a d o e n e l a r t . 8 d e l 
A n e x o N ° 2 y c o m p r e n d e e l t r á f i c o m a r í t i m o e n t r e l o s p u e r t o s a r g e n -
t i n o s e n e l c a n a l B e a g l e y l a A n t á r t i d a y v i c e v e r s a o e n t r e p u e r t o s 
a r g e n t i n o s e n e l c a n a l B e a g l e y la z o n a e c o n ó m i c a e x c l u s i v a a r g e n -
t i n a a d y a c e n t e a l l í m i t e m a r í t i m o e n t r e l a República d e C h i l e y la 
República A r g e n t i n a y v i c e v e r s a . D e b e r e a l i z a r s e p o r l a s i g u i e n t e 
r u t a : «Pasos P i c t o n y R i c h m o n d s i g u i e n d o l u e g o , a p a r t i r d e l p u n t o 
f i j ado p o r l a s c o o r d e n a d a s 55° 2 1 ' , 0 d e l a t i t u d s u r y 6 6 ° 4 1 ' , 0 d e l o n -
g i t u d o e s t e , l a d i r e c c i ó n g e n e r a l d e l a r c o c o m p r e n d i d o e n t r e e l 0 9 ° y 
180° g e o g r á f i c o s v e r d a d e r o s , p a r a s a l i r a l m a r t e r r i t o r i a l c h i l e n o ; o 
c r u z a n d o e l m a r t e r r i t o r i a l c h i l e n o e n d i r e c c i ó n g e n e r a l d e l a r c o 
c o m p r e n d i d o e n t r e e l 2 7 0 ° y 0 0 0 ° g e o g r á f i c o s v e r d a d e r o s , y c o n t i -
n u a n d o p o r l o s p a s o s R i c h m o n d y P i c t o n » . N o es n e c e s a r i o e l e m p l e o 
d e p i l o t o s c h i l e n o s n i d a r a v i s o , a p l i c á n d o s e l a s m i s m a s n o r m a s q u e 
r e g u l a n e l p a s o p o r a g u a s i n t e r i o r e s c h i l e n a s e n t r e e l e s t r e c h o d e 
M a g a l l a n e s y p u e r t o s a r g e n t i n o s e n e l c a n a l B e a g l e . Se d e s c r i b e l a 
r u t a e n l a C a r t a N ° I I I y el r é g i m e n se h a c e e x t e n s i v o t a m b i é n a 
b u q u e s d e t e r c e r a s b a n d e r a s . 
E n e l t e r c e r r é g i m e n , la República A r g e n t i n a , e n l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s p a c t a d a s p a r a e l a n t e r i o r , r e c o n o c e a l o s b u q u e s c h i l e n o s 
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Es t a m a t e r i a o c u p a u n l u g a r p r e p o n d e r a n t e e n el c o n t e n i d o d e l 
T r a t a d o e i n s p i r a t o d o el e s p í r i t u d e l m i s m o . T a n t o e n e l p r e á m b u l o 
c o m o e n los p r i m e r o s a r t í c u l o s , l a s p a r t e s e x p r e s a n r e i t e r a d a m e n t e el 
c o m p r o m i s o d e p r e s e r v a r y d e s a r r o l l a r s u s v í n c u l o s d e «paz i n a l t e r a b l e 
y a m i s t a d p e r p e t u a » y se o b l i g a n «a a b s t e n e r s e d e r e c u r r i r d i r e c t a o i n -
d i r e c t a m e n t e a t o d a f o r m a d e a m e n a z a o u s o d e l a fuerza» y a s o l u c i o -
n a r l as c o n t r o v e r s i a s s i e m p r e y e x c l u s i v a m e n t e p o r m e d i o s p a c í f i c o s . 
E l s i s t e m a d e s o l u c i ó n d e c o n t r o v e r s i a s se i n s t r u m e n t a a t r a v é s 
d e c u a t r o i n s t a n c i a s q u e g r a d u a l m e n t e c o n d u c e n si n o se o b t u v i e r a 
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f a c i l i d a d e s d e n a v e g a c i ó n p a r a e l t r á f i c o m a r í t i m o h a c i a y d e s d e e l 
n o r t e p o r e l e s t r e c h o d e Le M a i r e (art . 1 0 ) . 
U n c u a r t o r é g i m e n se h a e s t a b l e c i d o e n e l c a n a l B e a g l e e n t r e e l 
m e r i d i a n o 6 8 g r a d o s 3 6 ' 3 8 " 5 d e l o n g i t u d o e s t e y e l m e r i d i a n o 6 6 
g r a d o s 2 5 ' , 0 d e l o n g i t u d o e s t e , e s p e c i f i c a n d o t e x t u a l m e n t e e l a r t . 1 1 
«a a m b o s l a d o s d e l l í m i t e e x i s t e n t e » . C a b e a q u í l a m i s m a o b s e r v a -
c i ó n q u e la e f e c t u a d a a l a n a l i z a r e l a r t . 7 d e l T r a t a d o , e n e l s e n t i d o 
d e q u e n o e x i s t í a c o n a n t e r i o r i d a d a l a c u e r d o t a l d e l i m i t a c i ó n . L a 
l í n e a q u e se d e s c r i b e e n l a C a r t a N ° I V a n e x a a l T r a t a d o , n o es o t r a 
q u e l a f i j ada p o r e l C o r t e A r b i t r a l e n e l l a u d o d e 1 9 7 7 . S o b r e e s t a 
z o n a d e l c a n a l B e a g l e s e e s t a b l e c e n d o s r e g í m e n e s d e n a v e g a c i ó n , 
u n o p a r a l o s b u q u e s d e a m b a s p a r t e s y o t r o p a r a l o s b u q u e s d e t e r c e -
r a s b a n d e r a s . P a r a l o s p r i m e r o s se c o n s a g r a l a l i b e r t a d d e n a v e g a -
c i ó n . P a r a l o s s e g u n d o s se d i s t i n g u e e n t r e l o s b u q u e s m e r c a n t e s , q u e 
g o z a n d e l « d e r e c h o d e p a s o » c o n s u j e c i ó n a l a s r e g l a s e s t a b l e c i d a s , y 
l o s b u q u e s d e g u e r r a q u e d e b e r á n c o n t a r c o n l a a u t o r i z a c i ó n p r e v i a 
d e l E s t a d o a c u y o p u e r t o se d i r i j a n , E s t a d o e s t e q u e d e b e r á c o m u n i -
c a r a l o t r o si h a e x p e d i d o d i c h a a u t o r i z a c i ó n (ar t . 1 2 y 1 3 ) . E l A n e x o 
N ° 2 i n c l u y e o t r a s n o r m a s c o m p l e m e n t a r i a s r e f e r i d a s a l a s a y u d a s d e 
n a v e g a c i ó n , p r a c t i c a j e , e t c . (a r t s . 1 4 , 1 5 y 1 6 ) . 
S i n p e r j u i c i o d e l a s d e l i m i t a c i o n e s e f e c t u a d a s e n l a s z o n a s q u e 
h a n s i d o o b j e t o d e a n á l i s i s , l o s r e g í m e n e s d e n a v e g a c i ó n y l i b e r t a d e s 
r e c o n o c i d a s e n l a s m i s m a s — a l g u n a s d e l a s c u a l e s y a se h a b í a n i n s -
t a u r a d o , c o m o es e l c a s o d e l a c c e s o d e b u q u e s a r g e n t i n o s p o r a g u a s 
c h i l e n a s p o r el e s t r e c h o d e M a g a l l a n e s h a s t a p u e r t o s a r g e n t i n o s e n e l 
c a n a l B e a g l e y v i c e v e r s a — , a p a r e c e n c o m o u n c o m p l e m e n t o n e c e s a -
rio d e a q u e l l a s . S u a u s e n c i a h u b i e r a c r e a d o s e r i a s d i f i c u l t a d e s p a r a l a 
A r g e n t i n a q u e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l T r a t a d o h a v i s t o s e c c i o n a d o s u 
t e r r i t o r i o p r o p i a m e n t e d i c h o e n l o s c o n f i n e s d e l a i s l a G r a n d e d e T i e -
r r a d e l F u e g o . 
Se a d v i e r t e q u e s o l o se h a r e g u l a d o l a n a v e g a c i ó n , n o e x i s t i e n d o 
n i n g u n a n o r m a p a r a la a e r o n a v e g a c i ó n , c i r c u n s t a n c i a e s t a q u e e x i g i r á 
u n a r e g l a m e n t a c i ó n a d i c i o n a l . Se t r a t a d e o t r a o m i s i ó n d e l T r a t a d o . 
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e l r e s u l t a d o p r e v i s t o , a l a r b i t r a j e . E n t é r m i n o s g e n e r a l e s se m e n c i o -
n a n e n los a r t s . 4 , 5 y 6 d e l a c u e r d o . 
E l p r i m e r o d e e s t o s m e d i o s , r e i t e r a n d o la m e c á n i c a d e los t r a t a -
d o s d e 1902 y 1 9 7 2 , es e l r e c u r s o a l a s n e g o c i a c i o n e s d i r e c t a s « rea l i -
z a d a s d e b u e n a fe y e s p í r i t u d e c o o p e r a c i ó n » . Si e s t a s n o a r r o j a s e n 
u n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , se p o n e e n m a r c h a u n a s e g u n d a e t a p a e n 
la q u e c u a l q u i e r a d e l a s p a r t e s p u e d e i n v i t a r a l a o t r a a e l e g i r d e 
c o m ú n a c u e r d o u n m e d i o d e a r r e g l o p a c í f i c o . D e n t r o d e c u a t r o 
m e s e s a c o n t a r s e d e s d e d i c h a i n v i t a c i ó n l a s p a r t e s d e b e r á n l o g r a r e l 
a c u e r d o s o b r e e l m e d i o d e a r r e g l o y , e n s u c a s o , s o b r e e l p l a z o y o t r a s 
m o d a l i d a d e s d e s u a p l i c a c i ó n . Si e s t a c o i n c i d e n c i a n o se a l c a n z a r a o 
si o b t e n i d o el a c u e r d o la s o l u c i ó n n o se l o g r a r a p o r c u a l q u i e r c a u s a , 
se a b r e la t e r c e r a i n s t a n c i a : e l p r o c e d i m i e n t o d e c o n c i l i a c i ó n . F i n a l -
m e n t e , si é s t e f r a c a s a r e , se p o d r á s o m e t e r e l c o n f l i c t o a l a r b i t r a j e . 
E s t o s d o s ú l t i m o s p r o c e d i m i e n t o s h a n s i d o r e g u l a d o s m i n u c i o s a -
m e n t e e n e l A n e x o N ° 1 d e l T r a t a d o . 
E l p r o c e d i m i e n t o d e c o n c i l i a c i ó n p r e s e n t a l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e -
r í s t i c a s q u e e m a n a n d e l a s n o r m a s e s t a b l e c i d a s d e s d e e l a r t í c u l o p r i -
m e r o a l v i g é s i m o - s e g u n d o : 
a ) Se i n s t r u m e n t a a t r a v é s d e u n a « C o m i s i ó n » p e r m a n e n t e d e 
c o n c i l i a c i ó n a r g e n t i n o - c h i l e n a q u e d e b e c o n s t i t u i r s e d e n t r o d e l o s 
s e i s m e s e s s i g u i e n t e s a l a e n t r a d a e n v i g o r d e l T r a t a d o ; 
b ) La C o m i s i ó n se c o m p o n e d e t r e s m i e m b r o s . C a d a p a r t e e l i g e 
u n o d e e n t r e s u s n a c i o n a l e s y e l t e r c e r o , q u e a c t u a r á c o m o p r e s i -
d e n t e , s e r á e l e g i d o d e c o m ú n a c u e r d o e n t r e n a c i o n a l e s d e t e r c e r o s 
E s t a d o s « q u e n o t e n g a n s u r e s i d e n c i a h a b i t u a l e n e l t e r r i t o r i o d e 
a l g u n a d e e l l a s n i se e n c o n t r a r e n a s u s e r v i c i o » . D u r a n t r e s a ñ o s e n 
s u s f u n c i o n e s y p u e d e n se r r e e l e g i d o s . Si n o h u b i e r a a c u e r d o p a r a la 
d e s i g n a c i ó n d e l t e r c e r m i e m b r o d e n t r o d e c i e r t o s p l a z o s , c u a l q u i e r a 
d e l a s p a r t e s p u e d e s o l i c i t a r a la S a n t a S e d e q u e l o h a g a , s i s t e m a e s t e 
a l q u e t a m b i é n d e b e r e c u r r i r s e e n c a s o d e i m p o s i b i l i d a d d e l p r e s i -
d e n t e y n o h a b e r a c u e r d o p a r a s u r e e m p l a z o u n a v e z i n i c i a d o e l p r o -
c e d i m i e n t o d e c o n c i l i a c i ó n . La C o m i s i ó n p u e d e s e r a m p l i a d a m e -
d i a n t e la d e s i g n a c i ó n d e u n m i e m b r o m á s p o r c a d a p a í s e n l o s c a s o s 
c o n c r e t o s q u e le s e a n s o m e t i d o s ; 
c) P u e s t o e n m a r c h a e l p r o c e d i m i e n t o , l a s p a r t e s p u e d e n d e s i g n a r 
s u s r e s p e c t i v o s d e l e g a d o s p a r a q u e l a s r e p r e s e n t e n y p u e d a n a s i s t i r s e 
d e c o n s e j e r o s y e x p e r t o s . La C o m i s i ó n t i e n e a m p l i a s f a c u l t a d e s p a r a 
d i r i g i r y e n c a u s a r e l p r o c e d i m i e n t o y d e b e s e s i o n a r c o n l a p r e s e n c i a 
d e t o d o s los m i e m b r o s . T o m a s u s d e c i s i o n e s p o r m a y o r í a d e v o t o s d e 
s u s m i e m b r o s ; 
d ) F i n a l i z a d o el e x a m e n d e l a c o n t r o v e r s i a , la C o m i s i ó n d e b e t r a -
t a r d e d e f i n i r l o s t é r m i n o s d e u n a r r e g l o a c e p t a b l e p a r a l a s p a r t e s , 
p r o p u e s t a e s t a q u e t i e n e c a r á c t e r d e r e c o m e n d a c i ó n . Si se t r a t a r e d e 
c u e s t i o n e s d e h e c h o , la C o m i s i ó n s o l a m e n t e d e b e i n v e s t i g a r y c o n -
s i g n a r s u s c o n c l u s i o n e s e n u n a c t a . S a l v o a c u e r d o e n c o n t r a r i o , l a 
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C o m i s i ó n d e b e c o n c l u i r s u c o m e t i d o d e n t r o d e u n p l a z o d e se i s 
m e s e s d e s d e e l d í a e n q u e l a c o n t r o v e r s i a f u e r a s o m e t i d a a s u 
c o n o c i m i e n t o ; 
e) T a n t o e n e l c a s o d e q u e l a s p a r t e s a c e p t a r a n e l a r r e g l o p r o -
p u e s t o c o m o e n l a h i p ó t e s i s d e q u e e l m i s m o f u e r a r e c h a z a d o , se 
d e b e l e v a n t a r u n a c t a c i r c u n s t a n c i a d a p e r o e n e s t a ú l t i m a s u p o s i c i ó n 
d e b e n o m i t i r s e l o s t é r m i n o s d e l a p r o p u e s t a ; 
f) Los t r a b a j o s d e la C o m i s i ó n , e n p r i n c i p i o , n o s o n p ú b l i c o s y 
c u a n d o l o s m i s m o s t e r m i n e n , l a s p a r t e s p u e d e n d e c i d i r s o b r e l a 
p u b l i c a c i ó n t o t a l o p a r c i a l d e l a d o c u m e n t a c i ó n p e r t i n e n t e , l a c u a l 
s e r á d e p o s i t a d a p o r s u p r e s i d e n t e e n los a r c h i v o s d e l a S a n t a S e d e , 
t e n i e n d o el c a r á c t e r d e r e s e r v a d a . 
E n c u a n t o a l p r o c e d i m i e n t o a r b i t r a l , e l C a p í t u l o II d e l A n e x o N ° 
1, r e g u l a d e t a l l a d a m e n t e s u i n s t r u m e n t a c i ó n . S u s r a s g o s m á s d e s t a -
c a d o s , d e a c u e r d o c o n lo e s t i p u l a d o d e s d e e l a r t . 2 3 a l 4 1 i n c l u s i v e , 
s o n l o s s i g u i e n t e s : 
a ) E l p r o c e d i m i e n t o d e b e i n s t a r s e m e d i a n t e n o t i f i c a c i ó n e s c r i t a 
c o n l a s o l i c i t u d d e c o n s t i t u c i ó n d e l t r i b u n a l , r e s u m e n d e l a c o n t r o -
v e r s i a , m e n c i ó n d e l n o m b r e d e l a r b i t r o e l e g i d o p o r l a p a r t e q u e l o 
p r o m u e v e e i n v i t a c i ó n a l a o t r a p a r t e p a r a q u e se c e l e b r e e l c o m p r o -
m i s o a r b i t r a l . Se p r e v é q u e a f a l t a d e l c o m p r o m i s o a r b i t r a l u n a v e z 
c o n s t i t u i d o e l t r i b u n a l , c u a l q u i e r a d e l a s p a r t e s p u e d e s o m e t e r l e a 
é s t e p o r e s c r i t o l a c o n t r o v e r s i a . I g u a l m e n t e se p r e v é l a p o s i b i l i d a d d e 
q u e e l t r i b u n a l d i c t e s e n t e n c i a e n a u s e n c i a o « r ebe ld í a» d e l a 
o t r a p a r t e ; 
b ) E l t r i b u n a l a r b i t r a l , s a l v o a c u e r d o e n c o n t r a r i o , se c o m p o n d r á 
d e c i n c o m i e m b r o s « d e s i g n a d o s a t í t u l o p e r s o n a l » . C a d a u n a d e l a s 
p a r t e s d e s i g n a r á u n m i e m b r o q u e p u e d e s e r n a c i o n a l s u y o y l o s o t r o s 
t r e s , i n c l u i d o e l p r e s i d e n t e , s e r á n n o m b r a d o s d e c o m ú n a c u e r d o d e 
e n t r e n a c i o n a l e s d e t e r c e r o s E s t a d o s d e b i e n d o s e r d e d i f e r e n t e s 
n a c i o n a l i d a d e s . Si d e n t r o d e c i e r t o s p l a z o s n o se d e s i g n a r e n l o s 
m i e m b r o s d e l t r i b u n a l u n a v e z i n s t a d o e l p r o c e d i m i e n t o a r b i t r a l , se 
o t o r g a a l G o b i e r n o d e l a C o n f e d e r a c i ó n S u i z a l a f a c u l t a d d e h a c e r l o 
a p e d i d o d e p a r t e s . Se p r e v é la i n t e r v e n c i ó n d e e s t e m i s m o G o b i e r n o 
e n c a s o d e q u e n o h u b i e r a a c u e r d o p a r a l a d e s i g n a c i ó n d e l p r e s i -
d e n t e d e l t r i b u n a l y p a r a l l e n a r l a s v a c a n t e s p r o d u c i d a s p o r m u e r t e o 
r e n u n c i a ; 
c) E l t r i b u n a l t i e n e a m p l i a s f a c u l t a d e s p a r a e s t a b l e c e r e l p r o c e d i -
m i e n t o y d i r i g i r l o , c o m o a s í t a m b i é n p a r a o r d e n a r m e d i d a s p r o v i -
s o r i a s ; 
d ) La d e c i s i ó n o l a u d o d e b e a d o p t a r s e p o r m a y o r í a d e v o t o d e s u s 
m i e m b r o s y d e b e se r m o t i v a d a , p u d i e n d o lo s m i e m b r o s a g r e g a r a l a 
s e n t e n c i a s u o p i n i ó n s e p a r a d a o d i s i d e n t e . La s e n t e n c i a es o b l i g a t o -
ria, « d e f i n i t i v a e i n a p e l a b l e » y s u c u m p l i m i e n t o se e n t r e g a a l « h o n o r » 
d e l a s n a c i o n e s s i g n a t a r i a s ; 
e) T o d o d e s a c u e r d o s o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n o m o d o d e e j e c u c i ó n 
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p u e d e se r s o m e t i d o p o r l a s p a r t e s a l a r b i t r o q u e la d i c t ó , p r e v i é n d o s e 
el r e c u r s o d e r e v i s i ó n a n t e el m i s m o t r i b u n a l s i e m p r e q u e se i n t e r -
p o n g a a n t e s d e l p l a z o f i j a d o p a r a s u e j e c u c i ó n , e n l a s d o s s i g u i e n t e s 
h i p ó t e s i s : q u e se h a y a d i c t a d o e l l a u d o «en v i r t u d d e u n d o c u m e n t o 
f a l so o a d u l t e r a d o » , o «si l a s e n t n e c i a h a s i d o e n t o d o o e n p a r t e l a 
c o n s e c u e n c i a d e u n e r r o r d e h e c h o q u e r e s u l t e d e l a s a c t u a c i o n e s o 
d o c u m e n t o s d e la c a u s a » . 
P u e d e o b s e r v a r s e q u e c o n t r a r i a m e n t e a l o p r e v i s t o e n l o s t r a t a d o s 
s o b r e s o l u c i ó n d e c o n t r o v e r s i a s d e 1 9 0 2 y 1972 —art. I o d e a m b o s 
a c u e r d o s — , n o se h a i n c l u i d o u n a c l a u s u l a q u e s u s t r a i g a d e t e r m i n a -
d a s c u e s t i o n e s d e l p r o c e d i m i e n t o a r b i t r a l , c o m o l a s q u e a f e c t a r e n «a 
l o s p r e c e p t o s d e l a C o n s t i t u c i ó n d e u n o u o t r o p a í s » . E s t a o m i s i ó n n o 
h a s i d o e x p l i c a d a . P a r a B i d a r t C a m p o s , la m i s m a n o t e n d r í a m a y o r e s 
c o n s e c u e n c i a s e n a t e n c i ó n a l a s n o r m a s e x p r e s a s c o n t e n i d a s e n l a 
C o n s t i t u c i ó n a r g e n t i n a . «Es v e r d a d q u e e l t r a t a d o c o n C h i l e n o c o n -
t i e n e e s t a f ó r m u l a — s o s t i e n e e s t e p u b l i c i s t a — p e r o s u o m i s i ó n n o es 
u n a a b d i c a c i ó n , p o r q u e e s t a m o s s e g u r o s d e q u e i m p l í c i t a m e n t e h a 
d e c o n s i d e r a r s e q u e l a f ó r m u l a a r g e n t i n a e s t á i n c o r p o r a d a a l t r a t a d o . 
E n e f e c t o , d e a c u e r d o c o n e l A r t . 2 7 y 31 d e l a C o n s t i t u c i ó n , l o s t r a -
t a d o s n o p u e d e n v i l a r l a C o n s t i t u c i ó n y d e b e n e s t a r d e a c u e r d o c o n 
e l l a , d e m a n e r a q u e c u a n d o l a A r g e n t i n a se o b l i g a m e d i a n t e u n t r a -
t a d o q u e d a s o b r e e n t e n d i d o q u e e l t r a t a d o n o p r e v a l e c e p r o s o b l e l a 
C o n s t i t u c i ó n . E s t e es u n p r i n c i p i o e l e m e n t a l d e n u e s t r o d e r e c h o 
c o n s t i t u c i o n a l q u e , m i e n t r a s t e n g a m o s l a C o n s t i t u c i ó n q u e t e n e m o s , 
n o es i n d i s p e n s a b l e r e p e t i r e x p r e s a m e n t e e n n o r m a s d e l o s t r a t a -
d o s » 8 . E n c o n t r a m o s c o h e r e n c i a e n e s t e r a z o n a m i e n t o d e s d e l a p e r s -
p e c t i v a j u r í d i c o - i n t e r n a , p e r o n o d e b e o l v i d a r s e q u e e n l a s r e l a c i o n e s 
j u r í d i c o - i n t e r n a c i o n a l e s n o r i g e n l o s m i s m o s p r i n c i p i o s . D e a l l í l a 
n o r m a i n c l u i d a e n e l a r t . 2 7 d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a d e 1 9 6 9 
s o b r e e l D e r e c h o d e los T r a t a d o s , d e l a c u a l l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
es p a r t e 9 , y q u e v e d a a l o s E s t a d o s l a p o s i b i l i d a d d e « i n v o c a r l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e s u d e r e c h o i n t e r n o c o m o j u s t i f i c a c i ó n d e l i n c u m p l i -
m i e n t o d e u n t r a t a d o » , s i n p e r j u i c i o d e l c a s o d e l a v i o l a c i ó n d e u n a 
n o r m a d e d e r e c h o i n t e r n o r e f e r i d a a l a c o m p e t e n c i a p a r a c e l e b r a r 
t r a t a d o s —que n o es l a h i p ó t e s i s e n e x a m e n — p r e v i s t a e n e l a r t . 4 6 
d e l a C o n v e n c i ó n . A q u e l l a p o d r í a se r u n a d e l a s f a l e n c i a s d e l 
T r a t a d o . 
E n c u a n t o a l á m b i t o m a t e r i a l d e v i g e n c i a d e l o s p r o c e d i m i e n t o s 
d e s o l u c i ó n p a c í f i c a d e c o n t r o v e r s i a s p r e v i s t o e n e l T r a t a d o d e P a z y 
A m i s t a d , e n n u e s t r o e n t e n d e r n o se l i m i t a ú n i c a m e n t e a l a s c u e s t i o -
n e s o c o n t r o v e r s i a s l i m í t r o f e s , c o m o h a i n t e r p r e t a d o e l a u t o r p r e c e -
8. Cf. Una objeción de inconstitucionalidad al tratado de paz con Chile, e n d iar io 
«La N a c i ó n » , Bs. As . , 25 de m a y o de 1985 , pág . 7. 
9. Fue aprobada por la Ley 19 .865 d e l 3 d e octubre d e 1 9 7 2 , c o n reservas . 
Entró e n v igor e n 1980. 
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4 . L A C O O P E R A C I Ó N E C O N Ó M I C A Y L A I N T E G R A C I Ó N F Í S I C A 
T a l m e t a h a s i d o i n s t r u m e n t a d a e n el a r t . 12 d e l T r a t a d o , p a r a l o 
c u a l se c r e a u n a c o m i s i ó n b i n a c i o n a l p e r m a n e n t e q u e d e b e r á c o n s t i -
t u i r s e d e n t r o d e l o s se i s m e s e s d e e n t r a d a e n v i g o r d e l T r a t a d o , p r e v i -
n i é n d o s e l a a d o p c i ó n d e u n r e g l a m e n t o p a r a s u f u n c i o n a m i e n t o . 
E s t a c o m i s i ó n t i e n e c o m o p r o p ó s i t o p r o m o v e r y d e s a r r o l l a r i n i c i a t i -
v a s e n m a t e r i a s c o m o « s i s t e m a s g l o b a l e s d e e n l a c e s t e r r e s t r e s , h a b i l i -
t a c i ó n d e p u e r t o s y z o n a s f r a n c a s , t r a n s p o r t e t e r r e s t r e , a e r o n a v e g a -
c i ó n , i n t e r c o n e x i o n e s e l é c t r i c a s y t e l e c o m u n i c a c i o n e s , e x p l o t a c i ó n d e 
r e c u r s o s n a t u r a l e s , p r o t e c c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e y c o m p l e m e n t a -
c i ó n t u r í s t i c a » . 
D e m á s e s t á s e ñ a l a r q u e l a c o n c r e c i ó n d e e s t o s o b j e t i v o s t a n 
a m p l i o s d e i n t e g r a c i ó n f ís ica n o se r e s t r i n g e a l a s z o n a s d e l i m i t a d a s 
d e l o s a r t s . 7 y 10, s i n o q u e se e x t i e n d e n a t o d o e l t e r r i t o r i o d e 
a m b o s E s t a d o s . N o o b s t a n t e h a b e r s e d e d i c a d o u n s o l o p r e c e p t o a e s t e 
f i n , c o n s t i t u y e e n n u e s t r o e n t e n d e r u n o d e l o s c a p í t u l o s m á s i m p o r -
t a n t e s d e l a c u e r d o . E s o b v i o q u e t a n t o l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a c o m o 
C h i l e p o r s u s p o s i c i o n e s g e o g r á f i c a s y p o r s u s e x t e n s o s l i t o r a l e s h a c i a 
e l A t l á n t i c o y e l P a c í f i c o d e j a n d o d e l a d o e s t é r i l e s a n t i n o m i a s p u e -
d e n y d e b e n d e s a r r o l l a r t o d a s l a s p o s i b i l i d a d e s d e c o o p e r a c i ó n e i n t e -
g r a c i ó n . Los b e n e f i c i o s m u t u o s q u e p u e d e n r e d i t u a r e m p r e s a s c o -
m u n e s s o n i n c o n m e n s u r a b l e s . 
10. BIDART CAMPOS, op. cit., pág . 7. 
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d e n t e m e n t e c i t a d o 1 0 , s i n o q u e c o m p r e n d e «todas» l a s c o n t r o v e r s i a s 
«de c u a l q u i e r n a t u r a l e z a , q u e p o r c u a l q u i e r c a u s a h a y a n s u r g i d o o 
p u e d a n s u r g i r » , c o m o lo e s t a b l e c e e x p r e s a m e n t e e l s e g u n d o p á r r a f o 
d e l a r t . 2 o d e l T r a t a d o . P a r a a v a l a r e s t a i n t e r p r e t a c i ó n d e b e r e c o r d a r s e 
q u e e l T r a t a d o d e P a z y A m i s t a d e n e s t e a s p e c t o r e e m p l a z a a l 
a c u e r d o d e 1 9 7 2 , q u e a s u v e z s u s t i t u y ó a l T r a t a d o d e 1 9 0 2 , i n s t r u -
m e n t o s e s t o s q u e e r a n d e a p l i c a c i ó n g e n e r a l , es d e c i r a t o d o t i p o d e 
c o n t r o v e r s i a s . R e s u l t a o b v i o , e n c o n s e c u e n c i a , d e s t a c a r q u e t a l e s 
m e c a n i s m o s d e s o l u c i ó n d e c o n t r o v e r s i a s n o s o l o se a p l i c a r í a n a l a s 
c u e s t i o n e s q u e s u r g i e r a n d e l a a p l i c a c i ó n d e l p r o p i o T r a t a d o , s i n o a 
t o d a s l a s d i s c r e p a n c i a s . 
P o r t a l r a z ó n p o d e m o s p r e g u n t a r n o s si n o h u b i e r a s i d o m á s c o n -
v e n i e n t e h a b e r d e s p r e n d i d o d e l t e x t o p r i n c i p a l e l c a p í t u l o d e l a s o l u -
c i ó n d e c o n t r o v e r s i a s , p a r a d e d i c a r a l m i s m o u n i n s t r u m e n t o o 
c o n v e n i o e x p r e s o e n r a z ó n d e c o n s t i t u i r u n a m a t e r i a q u e p u e d e 
r e q u e r i r m o d i f i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s , c o m o lo h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o 
l a c o n d u c t a d e l o s E s t a d o s e n r e l a c i ó n l a l o s d o s t r a t a d o s y a r e f e r i -
d o s . S i n e m b a r g o , l a s p a r t i c u l a r e s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e se d e s e n v o l -
v i ó e l c o n f l i c t o p u e d e e x p l i c a r l a m e t o d o l o g í a a d o p t a d a . 
ERNESTO J. REY CARO 
E s t e c a p í t u l o m e r e c e u n a c o n s i d e r a c i ó n e s p e c i a l y s u p r o f u n d i z a -
c i ó n s o b r e p a s a l a m i r a d e e s t e r e l a t o . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a i n t e r n o 
—v. g.—, h a s i d o p r e o c u p a c i ó n p e r m a n e n t e d e l a s p r o v i n c i a s a r g e n t i -
n a s c o r d i l l e r a n a s y d e l c e n t r o d e l p a í s o b t e n e r v í a s o r u t a s d i r e c t a s a l 
P a c í f i c o p a r a la s a l i d a d e s u s p r o d u c t o s h a c i a l o s m e r c a d o s d e 
O r i e n t e . A c a s o s e a el m o m e n t o p a r a q u e c o n u n a u t é n t i c o e s p í r i t u 
f e d e r a l i s t a se i n s t i t u c i o n a l i c e la r e p r e s e n t a c i ó n d e a q u e l l a s e n la 
c o m i s i ó n b i n a c i o n a l e, i n c l u s o , q u e é s t a p u d i e r a t e n e r s u s e d e e n 
u n a z o n a o l o c a l i d a d l i m í t r o f e . 
5. R E F L E X I O N E S F I N A L E S 
S i n h e s i t a c i ó n , e l T r a t a d o d e P a z y A m i s t a d , a u n q u e h a i m p l i -
c a d o u n p e n o s o r e n u n c i a m i e n t o p a r a la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a e n 
c u a n t o a s u s p r e t e n s i o n e s t e r r i t o r i a l e s , p u e d e c o n s t i t u i r u n a o p o r t u n i -
d a d h i s t ó r i c a p a r a i n i c i a r u n a n u e v a e t a p a e n l a s r e l a c i o n e s b i l a t e r a -
les e n el p a í s t r a s a n d i n o . 
E l a c u e r d o h a e x c e d i d o el p r o p ó s i t o e s p e c í f i c o d e b r i n d a r u n a 
s o l u c i ó n e n la c o n t r o v e r t i d a c u e s t i ó n d e B e a g l e , p a r a i n s t r u m e n t a r 
t a m b i é n u n a r r e g l o e n la p o t e n c i a l m e n t e c o n f l i c t i v a s i t u a c i ó n d e l a 
b o c a o r i e n t a l d e l e s t e c h o d e M a g a l l a n e s . A s i m i s m o , r e p l a n t e a u n s i s -
t e m a g e n e r a l d e s o l u c i ó n d e c o n t r o v e r s i a s y c o m p r e n d e los o t r o s 
a s p e c t o s s o m e r a m e n t e a n a l i z a d o s . 
Se h a n e s t a b l e c i d o l a s « f r o n t e r a s m a r í t i m a s » e n t r e a m b o s E s t a d o s 
y d e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a o p e r a c o m o u n t r a t a d o «básico» o « m a r c o » 
q u e n e c e s i t a d e o t r o s c o n v e n i o s p a r a la r e g l a m e n t a c i ó n d e l o s 
m u t u o s i n t e r e s e s e n m a t e r i a d e e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 
t a n t o v i v o s — f u n d a m e n t a l m e n t e l a r i q u e z a i c t í co l a— c o m o n o v i v o s , 
p r e s e r v a c i ó n d e l m e d i o m a r i n o , e tc . , s i n p e r j u i c i o d e l a s i n i c i a t i v a s 
q u e p u d i e r a n t o m a r s e p a r a h a c e r r e a l i d a d l o s m ú l t i p l e s o b j e t i v o s 
a s i g n a d o s a la c o m i s i ó n b i n a c i o n a l . 
E n s u p r o y e c c i ó n s o b r e los e s p a c i o s m a r í t i m o s , e l T r a t a d o fija l o s 
l í m i t e s a u s t r a l e s d e la j u r i s d i c c i ó n a r g e n t i n a y p o n e u n «tope» a la 
s o b e r a n í a c h i l e n a e n el l l a m a d o « M a r d e la Z o n a A u s t r a l » . S i n e u f e -
m i s m o s , p u e d e a f i r m a r s e q u e C h i l e o b t i e n e u n r e c o n o c i m i e n t o d e 
p a í s A t l á n t i c o y s u s a l i d a a e s t e o c é a n o d e s d e l a s i s l a s a l s u r d e l 
c a n a l B e a g l e y h a c i a el e s t e q u e d a e x p e d i t a y a q u e a l s e p a r a r la l í n e a 
d e m a r c a t o r i a q u e u n e l o s p u n t o s «A» y «F» l a s r e s p e c t i v a s z o n a s e c o -
n ó m i c a s e x c l u s i v a s , e n é s t a s l o s E s t a d o s c o s t e r o s d e b e n r e c o n o c e r l a 
l i b e r t a d d e n a v e g a c i ó n y a e r o n a v e g a c i ó n . E l T r a t a d o h a e x i g i d o 
m u t u a s c o n c e s i o n e s y e n e s t e a s p e c t o n o h a s i d o «ideal» p a r a l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
O t r a i m p l i c a n c i a d e l a c u e r d o es la d e h a b e r i n t r o d u c i d o la n o c i ó n 
d e z o n a e c o n ó m i c a e x c l u s i v a e n la l e g i s l a c i ó n a r g e n t i n a , p e r o ú n i c a -
m e n t e p a r a la r e g i ó n d e l « M a r d e la Z o n a A u s t r a l » , r a z ó n p o r la c u a l 
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se h a c e n e c e s a r i o u n a m o d i f i c a c i ó n d e l a s n o r m a s v i g e n t e s p a r a 
i n c o r p o r a r d i c h a n o c i ó n e n f o r m a e x p r e s a e n t o d o e l l i t o r a l a t l á n t i c o 
y f i jar s u l í m i t e e x t e r i o r , e l l o s i n p e r j u i c i o d e l a s o t r a s i n n o v a c i o n e s 
q u e d e b e n i n t r o d u c i r s e e n d i c h a s n o r m a s e n l a h i p ó t e s i s d e q u e e n 
e l f u t u r o la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a se i n c o r p o r e a l r é g i m e n d e l a C o n -
v e n c i ó n d e J a m a i c a s o b r e el D e r e c h o d e l M a r , m a t e r i a c u y o a n á l i s i s 
e x c e d e e l p r o p ó s i t o d e l r e l a t o . D e s t a c a m o s t a m b i é n q u e a u n q u e n o se 
h a m e n c i o n a d o e n f o r m a e x p r e s a la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l e n e l 
T r a t a d o d e P a z y A m i s t a d , n o h a y d u d a s d e q u e l a l í n e a d e m a r c a t o -
r ia «A-F» d i v i d e t a m b i é n e s t e e s p a c i o m a r í t i m o , p o r l o q u e la l e g i s l a -
c i ó n n a c i o n a l d e b e r á a b o r d a r l a s c u e s t i o n e s v i n c u l a d a s c o n e l l í m i t e 
e x t e r i o r , a p r o v e c h a m i e n t o d e r e c u r s o s , e t c . 
U n a c o n s e c u e n c i a m á s d e l T r a t a d o e s e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n 
r é g i m e n d i f e r e n c i a l p a r a l a e x t e n s i ó n d e l m a r t e r r i t o r i a l a r g e n t i n o e n 
la z o n a m e n c i o n a d a e n e l a r t . 8 , q u e se r e d u c e a t r e s m i l l a s e n r e l a -
c i ó n a C h i l e . E n l a c o s t a a u s t r a l d e l a i s l a G r a n d e d e T i e r r a d e l 
F u e g o lo s d e r e c h o s s o b r e e l m a r t e r r i t o r i a l d e b e r á n c o n c i l i a r s e c o n 
los r e g í m e n e s d e n a v e g a c i ó n c o n s a g r a d o s e n l o s a r t s . 1 1 , 13 y 13 d e l 
A n e x o N ° 2, e n e s p e c i a l e n r e l a c i ó n a l o s t e r c e r o s E s t a d o s a l o s c u a -
les p o d r í a o p o n é r s e l e u n m a r t e r r i t o r i a l d e h a s t a d o c e m i l l a s . 
S e ñ a l a m o s i g u a l m e n t e q u e d e l o s t é r m i n o s d e l p r e á m b u l o y d e l o 
d i s p u e s t o e n e l a r t . 7 d e l T r a t a d o y 11 d e l A n e x o N ° 2, q u e a l u d e n a l 
« l í m i t e e x i s t e n t e » e n e l c a n a l B e a g l e , se d e s p r e n d e q u e la R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a h a a c e p t a d o o f i c i a l m e n t e l a l í n e a d i v i s o r i a d e l c a n a l 
f i j ada e n e l l a u d o a r b i t r a l d e 1 9 7 7 q u e r e s u l t ó f a v o r a b l e a l a t e s i s 
c h i l e n a , s i n r e c e p t a r l a i n t e g r a l m e n t e . 
E l T r a t a d o o f r ece e n r e l a c i ó n a l a c u e r d o d e 1881 y l o s P r o t o c o l o s 
d e 1 8 9 3 y 1 9 0 2 , l a v e n t a j a d e a c o m p a ñ a r c a r t a s g e o g r á f i c a s q u e 
e x p l i c i t a n l o s t é r m i n o s d e l a s l í n e a s d e m a r c a t o r i a s d e j u r i s d i c c i o n e s 
y l o s r e g í m e n e s d e n a v e g a c i ó n , p e r o o f r e c e a l g u n a s « l a g u n a s » y e s 
p o s i b l e q u e s u r j a n i n t e r p r e t a c i o n e s d i v e r g e n t e s e n r e l a c i ó n a v a r i a s 
d e s u s n o r m a s . N o o b s t a n t e , e s t a es u n a a l t e r n a t i v a q u e se p r e s e n t a 
e n m a y o r o m e n o r g r a d o e n t o d o i n s t r u m e n t o j u r í d i c o y m á s a ú n e n 
los d e la n a t u r a l e z a d e l T r a t a d o d e P a z y A m i s t a d . S o l o la b u e n a fe y 
la i n q u e b r a n t a b l e d e t e r m i n a c i ó n d e p r e s e r v a r la p a z e n f u n c i ó n d e l 
r e s p e t o d e l a s r e s p e c t i v a s s o b e r a n í a s y d e l a u t é n t i c o e s p í r i t u d e l i n s -
t r u m e n t o , e v i t a r á s i t u a c i o n e s c o m o l a s p r o d u c i d a s a l v e n c i m i e n t o 
d e l p l a z o d e l a s A c t a s d e P u e r t o M o n t t . E l r e c u r s o a l s i s t e m a d e s o l u -
c i ó n d e c o n t r o v e r s i a s y e l c u m p l i m i e n t o d e l o s o b j e t i v o s d e l a c o m i -
s i ó n b i n a c i o n a l q u e p r e v é e l a r t . 12, c o n s t i t u y e n d o s s e n d a s m u y 
a p r o p i a d a s p a r a h a c e r r e a l i d a d la p r o c l a m a d a m e t a d e p r e s e r v a r y 
d e s a r r o l l a r l o s « v í n c u l o s d e p a z i n a l t e r a b l e y a m i s t a d p e r p e t u a » . 
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